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KATA PENGANTAR 
 
ُھتاَكَرَبَو ِِلل ُِةَمْحَرَو نُكَْیلَع َُِملاَّسلا 
 
Alhamdulillahirabbilalamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, karunia, serta kasih sayang-Nya kepada 
penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh promosi, pelayanan 
pelanggan, dan lokasi toko terhadap keputusan pembelian konsumen pada Malaya 
Mart Bangkinang.” guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian 
comprehensive untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
 Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada ayahanda Abdasri Bin 
Tudin dan ibunda tercinta Bahaiyura . Terima kasih atas segala cinta, kasih 
sayang, do’a, dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada 
ananda. Terima kasih buat adekku, Refnedy Arpandi, Muhammad Athla Aditya 
dan Azzahra Anastasia. atas dukungan dan do’a nya dan keluarga tercinta yang 
telah memberikan dukungan dan kasih sayang selama ini. 
 Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak DR. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak, CA selaku ketua jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. Dan sekaligus selaku pembimbing skripsi, yang begitu  sabar 
dalam memberikan penjelasan, bimbingan, pengarahan, dan dorongannya 
kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Iren Violinda Anggriani SE, Msi Selaku sekretaris jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
5. Seluruh dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya 
dosen jurusan Manajemen dan dosen konsentrasi pemasaran yang memiliki 
peran yang sangat besar bagi saya dalam proses perkuliahan. 
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 
memberikan bantuan kepada penulis. 
7. Manager Malaya Mart Bangkinang M. Alfurqan Masdi serta seluruh karyawan 
Malaya Mart yang telah memberikan bantuan, kesempatan, dan meluangkan 
waktu kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga dapat 
mendukung terselesaikannya skripsi ini. 
8. Kepada sahabat penulis Sri Rahma Wulan Dari dan Elga Hernisa yang telah 
sangat membantu penulis dalam proses awal hingga akhir dan akhirya 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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9. Teman-teman Jurusan Manajemen, dan Lokal pemasaran B angkatan 2014 
yang telah memberikan banyak warna dan pelajaran dalam kehidupan dan 
pergaulan, terimakasih atas pertemanan dan kebersamaan selama kuliah. 
10. Teman-teman KKN 2017 di Desa Pantai Raja, Wahdini, Meiyu Mulyani, 
Annisa Olfi Safitri, Denixartika, Vevi Meliyana, Ika Aulia, Reni, Asselandri 
JS, Vicky Edward Pramana, Rifki Zuhdi R, Eri Permadi dan Bima Armanda. 
11. Kepada pihak–pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu per satu yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon agar usaha ini dijadikan 
amal shaleh dan diberikan pahala oleh-NYA. Dan shalawat berangkaian salam 
semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Besrta keluarga, para sahabat 
dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 
 
Pekanbaru,     Mei 2018 
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